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摘　要 :本文简要介绍了基于 PC的虚拟仪器的概念、特点、系统组成、应用和发展趋势








































的软件化 ,节省了物质资源 ,增加了系统灵活性 ;通过软
件技术和相应数值算法 ,实时、直接地对测试数据进行各














方便、灵活的互联性 (connectivity) ,广泛支持诸如 CAN、
FieldBus、PROFIBUS 等各种工业总线标准。因此 ,利用虚
拟仪器技术可方便地构建远程自动测试系统 (ATS ,Auto2

















GPIB 系统、VXI系统、PXI 系统、串行总线系统和 DAQ 系
统等几种常用的类型。下面对这几种类型的虚拟仪器做
一下简要介绍 :
(1) GPIB ( General Purpose Interface Bus)系统
GPIB 的硬件规格和软件协议已纳入国际工业标准
IEEE488. 1 和 IEEE488. 2 ,它是最早的仪器总线 ,目前多
数仪器都配置了遵循 IEEE488 的 GPIB 接口。典型的
GPIB 测试系统包括一台计算机、一块 GPIB 接口卡和若
干台 GPIB 仪器。每台 GPIB 仪器有单独的地址 ,由计算
机控制操作。系统中的仪器可以增加、减少或更换 ,只需
对计算机的控制软件作相应改动。这种概念已被应用于
仪器的内部设计。在价格上 , GPIB 仪器覆盖了从比较便
宜的到异常昂贵的仪器。但是 GPIB 的数据传输速度一
般低于 500kb/ s ,不适合于对系统速度要求较高的应用。
(2) VXI(VMEbus eXtension for lnstrumentation)系统
VXI 总线是VME总线在仪器领域的扩展 ,是 1987 年
在VME总线、Eurocard 标准 (机械结构标准) 和 IEEE488
等的基础上 ,由主要仪器制造商共同制订的开放性仪器





(3) PXI(PCIeXtension for lnstrumentaion)系统
PXI总线是 PCI总线在仪器领域的扩展 ,是 NI 公司
于 1997 年发布的一种新的开放性、模块化仪器总线规































VISA(Virtual Instrumentation software Architecture) 虚拟
仪器软件体系结构 ,实质就是标准的 I/ O 函数库及其相












件由用户编写 ,可以采用通用编程软件 ,主要有 Microsoft
公司的Visual Basic 与Visual C + + 、Borland 公司的Delphi
等 ;也可以采用专业图形化编程软件进行开发 ,如 HP 公
司的 VEE、NI公司的 LabVIEW等。
4 　虚拟仪器的应用和发展前景
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式中 : Cv —仪器测量重复性 ;η—n 次测量的平均值 ;
ηi —第 i 次测量值 ; n 一般取 6～10 次。
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